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Resumo: O presente artigo objetiva identificar como o setor hoteleiro do município de 
Piratuba pode se beneficiar com o uso da tecnologia para a divulgação do seu negócio e a 
interação com os clientes. Para essa abordagem, fez-se uma revisão bibliográfica por 
meio da leitura de artigos e livros sobre o tema, análise de dados, organização de ideias e 
construção de argumentos baseados nos autores analisados e na pesquisa realizada em 
hotéis da cidade, mais especificamente com os gestores, sobre a relevância da utilização 
das novas tecnologias na comunicação com os clientes. Em razão da dimensão e da 
quantidade de hotéis a serem pesquisados, foi utilizada a metodologia de pesquisa 
quantitativa como instrumento da coleta de dados, por meio da aplicação de 
questionários. As instituições pesquisadas têm uma série de motivos que as 
impulsionam a buscarem uma maior divulgação do seu nome e a ampliar a sua 
participação no mercado, dentre eles a maior interação com os clientes, a facilidade nas 
reservas e uma base de dados mais qualificada, com divulgação no site das acomodações 
e dos preços, aliado à divulgação da empresa nas redes sociais, como forma de atingir 
um maior nímero de potenciais clientes. Foi possível concluir que o uso da tecnologia e 
comunicação no setor hoteleiro de Piratuba nas páginas e sites ajudou na divulgação do 




importância das novas tecnologias para a comunicação das empresas com e entre os 
seus colaboradores e a relevância estratégica com relação aos clientes externos. 
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